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OAJCEAM surgiu de um sonho e uma necessidade. Do sonho de quatro professores de computaçãode criar um canal de qualidade de comunicação científica. E da necessidade de um canal focado
em computação e áreas afim no estado do Tocantins. Alguns meses de muito trabalho e a AJCEAM toma
forma e lançamos nossa primeira edição.
A primeira edição da AJCEAM representa o empenho do corpo editorial, caracterizado em quatro
artigos. Apesar de endógenos, esses artigos representam pesquisas com temáticas recentes em com-
putação.
O primeiro trabalho, intitulado “Hybrid particle swarm Optimization with spiral-shaped mechanism
for solving high-dimension problems”, escrito por Duarte e Carvalho [1], representa uma avaliação im-
portante na área de meta-heurísticas. O problema avaliado é uma formulação híbrida de um PSO (Particle
Swarm Optimization) em vinte e quatro benchmarks. Evidentemente, meta-heurísticas são amplamente
empregadas na resolução de problemas complexos em diversos campos de atuação. Trabalhos como esse
são norteadores para outros pesquisadores.
O segundo trabalho, intitulado “Technical report of Raspberry Pi prototype for lectures in public
universities”, escrito por Almeida [2], descreve, de maneira simples, como podem ser utilizados disposi-
tivos programados para redução de custos, assim, como também na automação de instituições de ensino.
É importante que diversos tipos de usuários tirem proveitos da cultura “Maker” e do barateamento dos
dispositivos microcontrolados e microprocessados.
O terceiro trabalho, intitulado “Steganography Genetic Algorithm Hyperparameter Tuning through
Response Surface Methodology”, escrito por da Silva, Carvalho e Martins [3], avalia quais parâmetros
de um Algoritmo Genético podem influenciar na otimização de ocultação de mensagens em imagens
(esteganografia). Com a análise proposta, os autores ainda sugerem a Metodologia da Superfície de
Resposta, como forma de melhor ajuste de parâmetros. Todo algoritmo metaheurístico possui parâmetros
de difícil ajuste para o problema em questão. E técnicas de esteganografia possuem amplas aplicações
em diversas áreas distintas.
Por fim, o quarto trabalho, intitulado “Infering trust in web-based social networks: an analysis from
TidalTrust and T-SWEETS algorithms”, escrito por Silva et. al. [4], apresenta uma análise do algoritmo
TSWEETS em relação ao algoritmo clássico TitalTrust. Esses algoritmos realizam a inferência de rela-
cionamentos ocultos de confiança em ambientes virtuais sociais. Essa avaliação possui clara aplicação
em marketing digital para as empresas e até no entendimento de relações sociais, e interações entre
usuários em redes sociais.
Mesmo sendo poucos trabalhos em nossa primeira edição, são trabalhos sérios com grande potencial.
A partir de agora, caberá aos leitores avaliá-los e se julgá-los coerente, citá-los. Esperamos fortemente,
que esta primeira edição seja a primeira de muitas, e que nosso periódico possa contribuir para ciência
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